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Acton, / f 7
ï---------- T T 1 ■■ll-4=-------- -rf-.T-.-.TZT...... - --ST’ —rr —
Alfred, M S i l l
Arundel, i l l i l l
Berwick, s u s i z l ---- —---— --------------- 1
Biddeford, n i l /*& /0
1------------ Ward 1
T---------- .
Ward 2
Ward 3
Ward 4
1-----------
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Buxton, 1 2 2 ¡¿¡¿fi
I- - - ....... .......... . Cornish, /¿¡¿fi / Z b
Dayton, m . 1 .7 0
Eliot, 1 1 1 . M l ,
Hollis, I l l . 1 0 0
Kennebunk, J 3 1 3 - m%Kennebunkport, 1 1 1 V A SA
Kittery, m ó m '
Lebanon, m M l
Limerick, Z ù ó < 2 /1
Limington, ¿111- /<?&
------------------------- 1 Lyman, / f t V \ M l
Newfield, / a o ¿> Lp
North Berwick, A lA / ? /
Old Orchard Beach, 7 2 1 /¿ ¿ ôlfi
Parsonsfield, a  a  2 /A !
Saco, LSSUa.
Ward 1
Ward 2
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Ward 4
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r
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Baldwin,
Bridgton, w ■17/
Brunswick, i m
Cape Elizabeth, /¿ te
Casco, m Zb?
Cumberland, /3 & S Á &
Mainland
Island District
Falmouth, m i I t à
Precincts 1
2
Freeport, IÙ7Û
Gorham, /M b ï a M
Districts 1
2
3
4
5
Gray,
Harpswell, b é !  ' ^ S à
M ain lan d  D is t r ic t
G re a t Is la n d  D is t r ic t  
O rr ’s  an d  B a ile y  Is la n d
D is tr ic t
Harrison, S Z? J o S
Naples, 3¿p 8 Z H A
New Gloucester, s t nNorth Yarmouth, ö n m i
Otisfield, n ò / / ?
Portland, ?M3
District 1 
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District 2 
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1A
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November 5, 1974 COUNTY OF CUMBERLAND-(Concluded)
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 2
TOWNS
DISTRICT ATTORNEYS
£  *u
Portland,
District 3 
Precincts 1 
1A 
2
2A
District 4 
Precincts 1 
1A 
2
2A
District 5 
Precincts 1 
1A 
2
2A
District 6 
Precincts 1 
1A 
2
2A
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland, 
District 1 
District 2 
District 3 
District 4 
District 5 
Precincts 1 
2
Standish,
Westbrook,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Windham, 
Yarmouth,
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PROSECUTORIAL DISTRICT
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Madrid,
Carrabassett Valley,
Chesterville,
Eustis,
Temple,
Weld,
Wilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas, 
Rangeley, 
Sandy River,
Industry, 
Jay,
Kingfield,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
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Andover, z o s
Bethel, W
Brownfield, /
Buckfield, Z7s i— •—
Byron, A1
*
Canton, <Q / 0 . /
Denmark, 193
Dixfield, ' m
Fryeburg, ù>3!
Gilead, /
Greenwood, /<?Z
Hanover, //Ô
Hartford, 1SL
Hebron,
Hiram, / / / 1
Lovell, /ÔZ
Mexico, m i /
Newry, 7/
Norway, MO
Oxford, îpôIp -----j---- • •Paris,
j Peru, 3M
— —
Porter,
. /7Ô
Roxbury, 93
Rumford, 3àS£ r - "
Stoneham, ?u
Stow, ‘ ¿4
Sumner, 139
Sweden, 9Z
Upton, to — —i--- —
Waterford, ZAJ
West Paris, 3H
Woodstock, ZbS
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Lincoln, /Æ
-
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Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Belgrade, 2 ,9 7 6 1 ZZÛ
Benton, < 2 7 6 1 7  i ’Chelsea, ZC3 &S /¿>Ö
China, 3SÔ <70 2 î à
Clinton, ¿ ¿ ¡ 7 - M 3 6 7
Farmingdale, I 3Ô 3 7 7
Fayette, /Z J  . Z7 Z ô '
Gardiner, j/7/p Z3>! //6J
Ward 1
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6
Ward 6, Precinct 7 
Hallowell,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5
¿fU7 /¿>(e SSI
Litchfield, F 7 / g ô
Manchester, *¿ 6 9 ^ 7 / ? /
Monmouth, <70 ✓ ev/
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon, ZO Z Z Z
Oakland, * 4 7 / 7ZÖ 7 7 7
Pittston, ù fo Z ^ Z
Randolph, ; k  *7 ¿ 0 1
1 K
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Jackman, A  2 2
-------- 1
Madison, M A 3 3 0 VA 7
--------------------------------------------- ---------------------
District No. 1
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Mercer,
A k  . 3 9Moose River, 2 3 2Moscow, Z O Sic
New Portland, 2 k , 3 l f 7 7
Norridgewock, / 7 7 ¿ A 3
Palmyra, ' 3 0 T M .Pittsfield, Ô O O i3 l * 0 7 - 0Ripley, 3 9 3 7St. Albans, /V â 0 9 70Z •
Skowhegan, 7 9 7 OLpO IZ 32_ /
Smithfield, 0 3 A 3 S ASolon, 9 9 Ô'ù> y o 7Starks, L3 7 J Z A 4 -  1
PLANTATIONS
Brighton, / 7 7 0
Caratunk, 3 3 p 3 3
Dennistown, 9 A 73
Highland, A 9 o2 7 >
Pleasant Ridge, 2 'A Z /
The Forks, / / A ?
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West Forks. 3 z 2 J j
►
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Alton, r
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Ward 1
Ward 2 --i--
Ward 3
Precincts 1
2
Ward 4
Precincts 1
—
2 —
Ward 5
--j--
1 Ward 6 j
Ward 7
Precincts 1 _ 1
2 - f
Bradford, fû t
Bradley,
w Brewer, z m
Ward 1 ! “ ■
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6 •
Burlington, ÓO
Carmel, 30?
Charleston, j AZ.
Chester, ù>Z
Clifton,
Corinna, A l l
Corinth, A Z I /
Dexter, /ôh>7
Dixmont, n i
East Millinocket, X
Eddington, l i  i / /
Edinburg, Z I ►
Enfield, 2 1  A t
Etna, /3 3
H —— Exeter, / s i *
Garland, H l
Glenburn, S k i
Greenbush, Jlp!
Greenfield, a
il
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PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 5
TOWNS
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Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Orono,
Ward 1 
Ward 2 
Orrington, 
Passadumkeag, 
Patten, 
Plymouth, 
Springfield, 
Stacyville, 
Stetson,
Veazie,
Winn,
s ô J ô
Hampden, !& 52> /
Hermon, ¿e&6
Holden,
Howland, 3 /Ô
Hudson, /¿> âIndian Island Voting District, ¿pò
/Kenduskeag, / f ß
Lagrange, 9 /
Lee, /¿pô
Levant, n i
Lincoln, / / S i
# Lowell, 3 0
Mattawamkeag,
mTMaxfield, / ô
Medway, Z b Z I HJ
Milford. //Z  3 /  /
Millinocket, P ó W
Newburgh, 2 0 / /
Newport,
Old Town, D 7 3 Î / /
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North Haven, //O ¿pO
Owls Head, ¿Ml aoo
Rockland, H i
Ward 1 \*
Ward 2 a
Ward 3
Rockport, 5ù/ó
St. George, S iS V/H'
—
South Thomaston, j62> INÓ --------------*
Thomaston, 3&3 mb
Union, /by
Vinalhaven, sas> /b /
_________________________________________________________ Warren, S à i a?Sù>
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Aina, / O ie 73
Boothbay,
Boothbay Harbor, â / f 3 / 0
Bremen, /J0> n
Bristol, £10 c 2 / f
Damariscotta, * i o £
Dresden, / H I
Edgecomb, 3 0 0 07
Jefferson, 313 / à " ô
Newcastle, & Ô 7 / ¿ y
Nobleboro, ¿ 2 7 7 JLÓl
Somerville, 0 7 s S ó
South Bristol, a o s , / £ ò
--------1
Southport, 2 ./ Û ? !
Waldoboro, bot 2 9 7
Westport, ? !
Whitefield, £UÙ> I k -
Wiscasset, W !
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Monhegan, 7 / I O
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1 Ward 1
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Ward 3
Ward 4
Ward 5
1 ______________ Ward 6
Ward 7
Bowdoin, J 3 l t
Bowdoinham, 3 7 A £ 0 7
Georgetown, / £ £Phippsburg, a n
Richmond, M l s i c
1  ; _ z i h Topsham, S M
I _______________ 4 West Bath, < a a s , J l t k
Woolwich, s a l cO(p!
— .. . . . . . .  . j
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RE
P.
I
A m h e r st , ó ' ¡
A u ro ra , A 2 >
B a r  H a rb o r , 3 7 5 / ¿ > ô i
j--------------
B lu e  H ill, 3 8 1
B ro o k lin , n ü J
B r o o k sv ille , / ■ v s I7 ù >
B u c k sp o r t, m / a  7 7
C a stin e , â s n . 7 7 + Z
C ra n b erry  Is le s , J A / y
D is tr ic t  N o . 1
D is tr ic t  N o . 2
D ed h a m , 777 J â O
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H an cock , / / o â ü L
L a m o in e , ù> A £ 3 7
M a ria v ille , 7 3 3 7
M ou n t D e se r t, a a & ò  7 7 7
D is tr ic t  N o . 1
D is tr ic t  N o . 2
D is tr ic t  N o . 3
O rlan d , 3 2 7 /
O tis, / J Tp O
P en o b sco t, 7 7 7 7
S e d g w ic k , 7 7 3 7 ' 7 t 3
S o r r e n to , 3 5 / y
S o u th w e s t  H a rb o r , . 4 5 0 ?
S to n in g to n , 7 7 7 5 <3777 oL
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Great Pond, \
Long Island, / 5 JO
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P r o s e c u t o r ia l  D i s t r i c t  
Number 7
TOWNS
T
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beals,
Beddington,
Calais,
Ward 1
Ward 2 
Ward 3
Centerville,
Charlotte, 
Cherryfield, 
Columbia, 
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
Ward 1
Harrington,
Indian Township District,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
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P r o s e c u to r ia l  D i s t r i c t
Number 7
TOWNS
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Pembroke,
Perry,
Pleasant Point Voting District,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
Whiting, 
Whitneyville,
PLANTATIONS
Baring,
Codyville,
Grand Lake Stream, 
No. 14,
No. 21,
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General Election
November 5, 1974 COUNTY OF AROOSTOOK
P r o s e c u t o r ia l  D i s t r i c t  
Number 8
TOWNS
jao
rHa)»
w |
■ SÏO (0*-> o
t r i c t  A tto r n e y s
Amity, 30.
1 m i  1 "
Ashland, /
T  ’
Bancroft, ?
Benedicta, <39
Blaine, 7B
Bridgewater,
Caribou, / m
Castle Hill, : 94
Chapman, 7b
Crystal,
Dyer Brook,
Eagle Lake, 36?.
Easton, 369
Fort Fairfield, /a/S
Fort Kent, 900 1 m
Frenchville, 39a
Grand Isle, /¿to
Haynesville, ¿¡Ip
l _______________ ! Hersey, 9
J Hodgdon, MO /
Houlton, I9HO
Island Falls,
Limestone, J [ !
Linneus, m 3
Littleton, /
Ludlow,
Madawaska, m '-------------------- “t
Mapleton,
Mars Hill, 497
Masardis,
1
Merrill,
Monticello, /95
New Limerick, /¿¡3
: New Sweden, /! !
Oakfield, /a / T -
Orient, ¿93
Perham, / s 7
Portage Lake, /£ /
Presque Isle, 9099 '
Ward 1
Saint Agatha, m o
Saint Agatha, Sinclair T17
- - - ■ _____________ __ J
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November 5, 1974 COUNTY OF AROOSTOOK-(Concluded)
P r o s e c u t o r ia l  D i s t r i c t  
Number 8
TOWNS
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St. Francis, 
Sherman,
Smyrna, ¿>7
Stockholm, 9S
Van Buren, 75ù>
Wade, J51
Washburn,
Westfield, /ao Z
Weston, a r
Woodland, d H
PLANTATIONS
Allagash, â *
Cary, a ie
Caswell, 51
Caswell, Connor District <7Ô
Cyr,
E, ¿p
Garfield, 3 3
Glenwood, £-
Hamlin, ¿PÒ
Hammond,
Macwahoc,
Moro,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
Reed,
St. John, 
Wallagrass, 
Westmanland, 
Winterville,
/ fSty/o
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/o3 /Sô
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